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Penelitian ini berjudul : “Motivasi Karyawan Politeknik Pertanian
Negeri Payakumbuh Dalam Bertransaksi Pada Perbankan Syariah”. Latar
belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat banyak karyawan dari
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang bertransaksi pada perbankan
syariah namun masih memiliki persepsi dan pemahaman yang minim mengenai
perbankan syariah itu sendiri. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apa
saja motivasi karyawan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam
bertransaksi pada perbankan syariah serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam
terhadap motivasi karyawan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam
Bertransaksi Pada Perbankan Syariah.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research) yang
dilakukan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang beralamatkan di
Jalan Raya Negara KM 7 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kenagaraian Sarilamak,
Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengumpulan data
Purposive Sampling, sebanyak 42 rerponden dengan mengambil 20% dari jumlah
populasi sebesar 210 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi observasi,
wawancara, angket dan studi pustaka.
Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwamotivasi karyawan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam bertransaksi pada perbankan
syariah adalah terdiri dari indikator yang mempengaruhi dan indikator yang tidak
mempengaruhi. Indikator yang memberikan pengaruh sangat kuat adalah dari
aspek keinginan atau harapan dimasa akan datang, kemudian indikator yang
memberikan pengaruh kedua adalah aspek kebutuhan (ajaran Islam dan rasa
aman), indikator yang memberikan pengaruh ketiga adalah aspek prilaku
(keinginan sendiri dan lokasi yang terjangkau). Sedangkan indikator yang tidak
memberikan pengaruh adalah aspek pengetahuan, yang dimana pengetahuan
karyawan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengenai perbankan syariah
masih sangat minim.Tinjauan ekonomi Islam terhadap motivasi karyawan
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Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam bertransaksi pada perbankan
syariah secara umum adalah belum sepenuhnya sesuai syariat Islam, masih ada
yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan karena masih banyak karyawan yang tidak
memahami mengenai perbankan syariah itu sendiri, sehingga mereka bukan
berlandaskan pemahaman akan kewajiban mereka sebagai muslim yang
seharusnya melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah, akan tetapi
mereka bertransaksi dikarenakan keuntungan duniawi semata. Pemahaman
Karyawan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengenai riba masih sangat
minim, sehingga banyak diantara mereka yang masih menyamakan antara bank
syariah dan bank konvensional, dan mengabaikan praktik riba yang terdapat pada
perbankan konvensional.





Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberkan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul, “Motivasi Karyawan Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh Dalam Bertransaksi Pada Perbakan Syariah Menurut Ekonomi
Islam” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa
ada suatu hambatan apapun.
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di
hari akhir kelak, amin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal
dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu
datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir
dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan
skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan
dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya
skripsi ini yaitu kepada :
v1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril
maupun materil serta memberi semangat kepada adinda yakni Papa Ir. Ingan
Pulung Tarigan, M.Si, Mama (Alm) Arjunisah Banurea, S.E, dan Ibunda
Suliha, Spt. yang selalu hidup dihati sunubari ini, serta Kakakku yang
tersayang Finatrie Yolanda Tarigan,SMB yang selalu memberikan semangat
dan dukungan, Abangku yang tersayang Fathiari Icshan Tarigan, SST yang
selalu menguatkanku untuk berjuang, serta Adik-adikku yang tersayang
Shyntiara Laili Ardini Tariganyang menjadi sumber semangatku, (Alm) Della
Khairunisa Tarigan, Aina Tawarina Tarigan, dan Khansyah Ginta Tarigan.
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan
seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
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Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M. A
selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan
skripsi.
5. Bapak Kamiruddin, M.Adan Bapak Bambang Hermanto, M.A,  selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan
karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan
nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Khairul Amri, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan
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nasehat dalam masa perkuliahan.
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